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Object: Vignetted portrait of a woman
Description: Medium close-up profile shot of a woman
in a high-necked town dress with a
brooch.
Comment: Verso: hand-written inscriptions in
Bulgarian: "Aunt (Efremia) Efelia / First
grade cousin of my father / from the town
of Pleven."
Date: Not before 1892
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 163mm x 106mm
Image: 144mm x 98mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
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